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内容目録に見る『あごらjII
101号....20号
1972年2月に創刊された『あごら』は、
2010年1月、 326号になりました。
『ミニJを含めて353冊、 39年間のその内容は、
それぞれの時代の女性の情況を語る何よりの資料です。
各号の目次をお目にかけます。
(1-100号は、 2005年6月20日発行の301号に掲載)
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私たちが見た
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買春調査は必要と
思うか
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1985年11月
指紋押捺を考える
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104号〈特集32号}
1985年12月
ナイロビが
語りかけるもの
￥2000 
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1986年6月
指紋押捺を考える
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1986年11月
佐世保の街と私たち
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下関に人口島が
出来る!
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116号(九州〉
1987年2月
女のネットワーキング
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1987年3月
フェミニズム運動のない聞
東ドイツ(DDR)の女たち
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118号(山口〉
1987年4月
各地に女の選挙を追う
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119号{埼玉〉
1987年5月
， 87おんなたちの
地方選レポート
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120号(旭川〉
1987年6月
「母子健康手帳の
棟式改訂」に疑問!
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性と生体と心
生き方の交叉点
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124号〈東京事務局〉
1987年11月
女たちは行動する
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126号(鳥取)
1988年1月
美鈴選挙を振り返る
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1988年2月
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1988年3月
女性の地位
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129号(愛知〉
1988年4月
真宗大谷派における
「女性差別」
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131号特集34号
1988年6月
有縁の女・無線の女・
選択緑の女
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ミニコミ特集 I
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133号(九州)
1988年9月
なあにこれ配偶者
特別控除を考える
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1988年10月
女が働くこと
自立すること
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1988年11月
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セクシュアJレ・ハラスメ
ント=福岡からの報告
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いま天皇問題を考えるI
天皇の法的地位
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女の視点で
衆院選を考える
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セクシュアル・ハラスメン卜
ここまで進んでいる
アメリカの対策
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特集・あなたも
ライターになれる!
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155号(東京)
1990年9月
中東への自衛隊派遣を
許さないために
あなたも行動を!!
￥400 
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157号(新宿)
1990年11月
ポーダレス時i-tの
令平和、
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私にとっての
平和協力
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即時停戦
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ふるさとが壊れる!!
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182号(新宿)
1993年2月
激動する渦のなかで
￥880 
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183号(特集37号)
1993年3月
あごら20年
女の20年
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184号(鹿児島〉
1993年4月
女ふたりの平和訴訟
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地域で開いた
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女性と税制
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193号{新宿〉
1994年3月
新聞切り抜きに見る
女の16年町
￥2575 
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195号(東海)
1994年5月
家族つてなあに
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196号(大阪)
1994年6月
「住職Jを追われた
女住職
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197号(新宿)
1994年7月
女が考える
“まっとうな固"
￥886 
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198号(松山〉
1994年9月
奥 素人の素人による
川素人のための文章講座
￥1081 
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199号{新宿〉
1994年10月
なぜ世界女性会識を
， 95北京会議へ向けて
￥1030 
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甲府大空襲で爆死した学童に、
不戦の思いをこめる。上野さかる文
後藤まさ子絵￥980
戦事のない世界ってつくれるョ
.・羽R・
..・l"'.9_慢のもつ・・"hん.で.・Rし.
原爆の修羅場をさまよい歩いた少女の実話。
上野さかる文藤わかな絵￥1500
??????
??
?
? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
[9条を守り抜けば、世界は永遠の平和。 絵と文橋本勝著 左から ￥700 ￥800 ￥9001 
生きることを真筆に考えるあな供出したお寺の鎗がなぜか鳴る 日本人、強国人、在日緯国・朝
たへ。アンヌ ・ドゥリア著 反戦の思いを童話に。美森成生文鮮人...240人、それぞれの激白。
鈴木光子訳 ￥1500 藤川|秀之絵￥1800 韓国問題研究所編 ￥6000 
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E=I-l圃;四日市首怒Z匪2Z同却IZ~市町Eヨ
J; 
??
???
{(. 
米寿を迎えた母を、 還暦の長
男が介護。心がやさしくなる
本です。倉田侃司著 ￥1800 
歩きだしてはひっこめる足
主婦の第一歩を如実に箔く。
高橋ますみ著 ￥1400 
男天下の鹿児島市総会に無所
属の女性で初当選、大活路。
小)1みさ子著 ￥1800 
置~IJI砲撃堕lZ
今昌之⑩〈もりを
倉問侃司
よ
T画面耳石亘蕊.u.}
同隼骨 串晶
自 由民間
子どもは「無限の可能性Jをも
っている。ほめてほめて、育
てよう!;倉田侃司著 ￥1000 
公民館を変えた市民パワーの
軌跡を詳報。岡山市の公民館
を考える会編 ￥1300 
新憲法もすぐには施行されず。
今も軍事力の支配下にある沖
縄l 大田昌秀著 ￥3800 ?
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ヴェールのかげの女たちを
生き生きと描いた必続書。
ナイラ・ミナイ著 ￥2000 
湾岸戦争の戦火の中を現地に
飛んで、女の目で見た真実。
斎藤千代著 ￥1500 
米国からの、男からの、二重
の差別をはねのけた 女たち
C ・アンドレアス著 ￥1500 
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